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ABSTRAK: Kajian ini merupakan satu kajian tinjauan yang bertujuan mengkaji pendekatan 
pengajaran guru dan kesannya terhadap tahap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran 
Kemahiran Hidup (KH). Terdapat dua pendekatan pengajaran yang telah ditinjau iaitu 
pendekatan pengajaran secara penyelesaian masalah dan pendekatan pengajaran secara 
induktif. Instrumen yang telah digunakan ialah soal selidik. Ia bertujuan untuk melihat 
hubungan antara pendekatan pengajaran guru dan kesannya terhadap tahap pencapaian 
pelajar. Seramai 201 responden terdiri daripada 97 orang pelajar lelaki dan 104 orang pelajar 
perempuan telah terlibat dalam kajian ini. Data-data dikumpul dan dianalisis dengan 
menggunakan “Statistical Package for Social Sciences for Windows (SPSS) Version 13.5”. 
Statistik deskriptif telah digunakan. Hasil kajian menunjukkan kebanyakan guru KH lebih 
gemar menggunakan pendekatan pengajaran secara induktif berbanding pendekatan 
pengajaran secara penyelesaian masalah. Didapati juga tiada hubungan yang signifikan wujud 
di antara pendekatan pengajaran dengan tahap pencapaian pelajar.  Justeru itu para pendidik 
tidak hanya terfokus kepada pendekatan pengajaran yang digunakan tetapi juga lain-lain 
aspek berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. 
 
Katakunci: Pendekatan Pengajaran Guru, Kesan Pencapaian Pelajar, Mata Pelajaran Kemahiran Hidup 
 
ABSTRACT: This is a survey research that investigating the teacher’s teaching approach and 
it relation to student achievement. There are two teaching strategies that are being 
investigated such as problem solving and the inductive approaches.  Questionnaire is used to 
find out the relation between teachers teaching approaches and its effect to the student 
achievement. The total of 201 respondents consists of 97 male and 104 female students are 
involved in the study. Data is collected and analysed by using Statistical Package for Social 
Sciences for Windows (SPSS) Version 13.5. Descriptive statistical analysis is used. The result 
shows that most of the KH teachers are more often to use inductive teaching than the problem 
solving strategies. It also found that there are no significant relations between teaching 
strategies and students learning achievement. This indicates that the teachers not require just 
being creative but should also consider other aspect of teaching and learning in their practices. 
 






Pendidikan di Malaysia telah banyak mengalami perubahan. Ia selaras dengan perkembangan 
ekonomi negara yang terus meningkat dari masa ke semasa. Kerajaan terus membiayai 
institusi pendidikan dengan kepercayaan bahawa pendidikan itu ialah alat ataupun mekanisme 
untuk membawa ke arah kemajuan, sejajar dengan kehendak dan aspirasi negara mengikut 
perkembangan semasa. Guru merupakan profesion yang bertanggungjawab mendidik dan 
memimpin masyarakat. Sehingga hari ini, guru telah banyak menyumbang khidmat bakti di 
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dalam pembangunan agama, bangsa dan negara lebih-lebih lagi dalam membentuk kemajuan 
dan pencapaian pelajar. 
Secara sepintas tugas guru nampak mudah namun setiap guru harus menyedari bahawa 
sistem pengajaran pada masa kini memerlukan mereka melangkaui pelbagai kemahiran dan 
kepakaran semasa mengajar sesuatu mata pelajaran agar pendekatan yang digunakan tidak 
ketinggalan zaman atau kurang sesuai digunakan lagi pada masa kini. 
 
2.0 LATAR BELAKANG MASALAH 
 
Brophy (1998), mengatakan bahawa proses pembelajaran merupakan sesuatu yang 
menyeronokkan sekiranya kurikulum yang digubal dan guru yang melaksanakan aktiviti yang 
selari dengan kehendak dan minat pelajar. Sekira ini terjadi guru dapat mencetus pencapaian 
murid kepada yang cemerlang dan membanggakan.  Pencapaian seorang pelajar adalah 
dipengaruhi oleh pelbagai faktor yang kompleks. Antaranya adalah pendekatan pengajaran 
yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Sekiranya seorang pelajar 
berminat untuk belajar, dia pasti akan mempunyai kesungguhan yang tinggi terhadap 
pelajaran dan begitulah juga sebaliknya.  Guru merupakan salah satu daripada ejen dalam 
penentuan tahap pencapaian pelajar. Ini dapat dikukuhkan lagi dengan kenyataan Atan Long 
(1978), bahawa untuk menghasilkan pengajaran yang baik keupayaan guru penting untuk 
merangsangkan murid supaya menimbulkan minat mereka melibatkan diri di dalam proses 
pembelajaran. Pendekatan pengajaran guru pasti akan memberi kesan semasa proses 
pengajaran dan pembelajaran pelajar dalam mencorak pencapaian pelajar. 
Pendekatan pengajaran guru mungkin dapat mempengaruhi sikap dan minat seseorang 
pelajar semasa proses pembelajaran. Sekiranya berlaku ia mungkin dapat mempengaruhi 
pencapaian. Kenyataan tersebut dikuatkan lagi dengan pandangan Brookfield dalam Ambrose 
(2002), bahawa guru yang berkarisma biasanya mampu memberi dorongan dan memberi 
sumber ilham kepada para pelajarnya.  Pendekatan pengajaran yang digunakan oleh guru 
semasa proses pengajaran dan pembelajaran berjalan berubah seiring dengan kemajuan 
pelajar di dalam sesuatu mata pelajaran. Pembelajaran pada mulanya adalah untuk 
mengaitkan pengetahuan sedia ada pelajar terhadap apa yang akan disampaikan oleh guru. 
Abd. Rahman dalam Sayuti (2000), menyatakan adalah penting untuk kita menyedari bahawa 
manusia berbeza dari beberapa segi, begitu juga dengan pelajar. Perbezaan di antara setiap 
pelajar menjelaskan kepada kita bahawa gaya atau stail pembelajaran individu atau pelajar 
pastinya berbeza begitu juga dengan cara pendekatan pengajaran guru. 
Atan Long (1978), menyatakan bahawa pendekatan pengajaran yang baik 
berkeupayaan untuk merangsang murid supaya menimbulkan minat mereka untuk melibatkan 
diri di dalam proses pembelajaran, mengadakan suasana yang boleh mendatangkan proses 
pemikiran serta mengekalkan konsep itu. Pendekatan pengajaran yang baik dan sesuai dapat 
menarik minat pelajar untuk terus belajar. Ini pasti dapat meningkatkan tahap pencapaian 
murid pada akhirnya. 
 
3.0 PERNYATAAN MASALAH 
 
Kejayaan setiap pelajar haruslah dititik beratkan oleh guru. Pelajar seharusnya tidak dibiarkan 
datang ke sekolah dengan tidak mendapat sebarang ilmu pengetahuan dan hanya sekadar 
hadir ke kelas sahaja. Persoalan harus ditimbulkan kepada diri guru sendiri apakah 
pendekatan pengajaran yang digunakan dapat menaikkan tahap pencapaian pelajar atau 
sebaliknya.  Justeru itu, pengkaji ingin mengenal pasti adakah terdapat hubungan di antara 
pendekatan pengajaran guru dan kesannya terhadap tahap pencapaian pelajar di dalam mata 
pelajaran Kemahiran Hidup.  Kajian ini memfokuskan kepada jenis pendekatan pengajaran 
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guru dan kesannya terhadap tahap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup 
Tingkatan Dua. 
 
4.0       OBJEKTIF KAJIAN 
 
i. Mengetahui apakah jenis pendekatan pengajaran yang diamalkan oleh guru di 
sekolah dalam mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup. 
ii. Mengetahui apakah jenis pendekatan pengajaran yang paling dominan yang 
diamalkan oleh guru dalam mengajar mata pelajaran Kemahiran Hidup. 
iii. Mengetahui adakah terdapat hubungan antara pendekatan pengajaran guru dengan 
pencapaian pelajar. 
 
5.0 SOROTAN KAJIAN 
 
5.1 Pendekatan Pengajaran Secara Penyelesaian Masalah 
 
Pendekatan pengajaran secara penyelesaian masalah boleh ditakrifkan sebagai proses 
terancang untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dalam sesuatu masalah dengan 
menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang telah diperolehi. 
Pendekatan pengajaran secara penyelesaian masalah dikatakan mampu menggalakkan 
pemikiran terbuka, reflektif, kritikal dan pembelajaran secara aktif. Ia mampu meningkatkan 
penemuan-penemuan terbaru di dalam pemikiran dan pembelajaran. Malah ia dapat 
membantu pelajar menyelesaikan masalah dan bagaimana merumuskan masalah tersebut. 
Menerusi pendekatan ini, guru dapat membina peluang kepada pelajar untuk mengembangkan 
pemahaman mereka dengan cara menggalakkan para pelajar untuk membuat latihan dengan 
strategi mudah seperti meramal dan menyemak, membina rajah, melihat pola, 
mengklasifikasi, menyusun semula, menulis semula dalam bentuk perkataan, membilang, 
membuat andaian dan memperkembangkan bukti-bukti. 
Menurut Boud dan Feliti dalam Shahril (2001), pendekatan penyelesaian masalah 
adalah satu pendekatan yang menggalakkan pelajar berfikir dan seterusnya menyediakan 
stimulasi kepada pembelajaran.  Pendekatan pengajaran secara penyelesaian masalah harus 
melibatkan pelaksanaan suatu aktiviti yang boleh memberikan penyelesaian. Berdasarkan 
pernyataan tersebut, Lester dalam Shaharudin (2003) telah merumuskan ciri-ciri masalah. 
Secara umum, pendekatan pengajaran secara penyelesaian masalah merupakan suatu 
proses pendekatan pembelajaran yang membolehkan pelajar menggunakan kemahiran 
pemikiran kritikal secara berterusan. Melalui masalah sebenar, pelajar dapat membuat satu 
perubahan daripada mendapat maklumat melalui fakta kepada satu situasi di mana mereka 
dapat menganalisis, menilai dan merumuskan penyelesaian maklumat tersebut. 
 
5.2 Pendekatan Pengajaran Secara Induktif 
 
Mok Soon Sang (2001), menyatakan pendekatan pengajaran induktif melibatkan aktiviti 
mengumpul dan mentafsir maklumat-maklumat, kemudian membuat generalisasi atau 
kesimpulannya. Manakala Syarifah Alawiyah (1983), menyatakan bahawa pendekatan 
pengajaran induktif ialah pengajaran yang berteraskan data yang diperolehi kepada 
generalisasi seperti sesuatu hipotesis yang dapat menerangkan bukti yang jelas terhadap 
sesuatu kejadian. Di dalam pendekatan ini perkara-perkara yang khusus disatukan agar 
dirumuskan kepada sesuatu peraturan, cadangan atau prinsip am. 
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5.3 Pengajaran Guru Dan Kaitannya Terhadap Pencapaian Pelajar 
 
Menurut Smith (1969), untuk melahirkan pengajaran yang berkesan, guru mestilah 
memahami tentang isi kandungan mata pelajaran yang akan di ajar dan yang seterusnya 
kefahaman mengenai displin-displin yang telah melahirkan mata pelajaran yang diajar. Dalam 
erti kata lain kefahaman yang pertama adalah perlu untuk mengajar apa jua mata pelajaran, 
manakala kefahaman kedua adalah untuk mendalami pengetahuan yang perlu dari segi intelek 
dan kebolehan menggunakan isi kandungan pengajaran tersebut. Pengajaran guru mestilah 
jelas dan mudah difahami pelajar agar dapat menarik minat pelajar untuk terus mengikuti 
pengajaran guru. 
Atan Long (1980), menyatakan bahawa guru memainkan peranan yang penting dalam 
usaha memupuk minat pelajar terhadap mata pelajaran yang diajar seterusnya meningkatkan 
pencapaian pelajar. Secara umumnya seseorang guru boleh menimbulkan minat pelajar 
terhadap apa yang diajar. Minat merupakan suatu unsur naluri yang boleh dipupuk dan begitu 
juga dengan minat belajar seorang pelajar.  Seseorang guru yang berpengalaman seharusnya 
boleh menimbulkan minat belajar pelajar dengan mempelbagaikan pendekatan pengajaran 
supaya dapat meningkatkan tahap pencapaian pelajarnya. 
Menurut Dunkin dan Biddle dalam Shahril (2001), guru yang berkualiti adalah yang 
berkebolehan menyampaikan isi kandungan pelajaran dengan gaya yang sentiasa menarik dan 
berkesan. Proses pengajaran dan pembelajaran ini membawa kepada pengajaran yang 
berkualiti yang mana mempunyai hubung kait dengan pencapaian 
Dalam kajian Sayuti (2000), pelajar mahukan masa yang cukup untuk menerima 
pelajaran dan penyeliaan dari guru. Pernyataan ini bermaksud bahawa salah satu sebab 
peningkatan pencapaian pelajar adalah bergantung kepada tempoh masa pelajar menerima dan 
memahami pengajaran guru serta penyeliaan dan bimbingan guru semasa pengajaran dan 
pembelajaran.  Secara umumnya didapati hasil dari kajian-kajian yang lepas, faktor 
pengajaran guru sememangnya berhubung kait dengan tahap pencapaian seseorang pelajar. 
Namun terdapat juga faktor-faktor lain yang berhubungan dengan tahap pencapaian pelajar 
seperti faktor minat, faktor keluarga, faktor rakan sebaya, faktor kemudahan dan sebagainya. 
Fraser (1977), menyatakan sikap keluarga terhadap pelajaran dan jangkaan pelajaran 
merupakan suatu darjah galakan terhadap kerja-kerja sekolah anak-anak berkait rapat dengan 
darjah kecerdasan dan pencapaian anak-anak. Pernyataan tersebut disokong oleh Jensen 
dalam Adzmi (2003), mengatakan kurang daripada 50% pencapaian akademik dipengaruhi 
oleh kefahaman, dan seterusnya menyatakan perbezaan tingkat pencapaian akademik di 




6.1 Reka Bentuk Kajian 
 
Reka bentuk kajian merupakan penyelidikan dalam menuju ke arah mendapatkan maklumat 
dan tujuan kajian itu dijalankan. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang 
berbentuk deskriptif. Menurut Mohd Najib (2003), penyelidikan deskriptif adalah satu bentuk 
penyelidikan yang bertujuan untuk mengumpul maklumat dan menerangkan apa yang sedang 
berlaku. Kaedah soal selidik digunakan kerana melalui kaedah ini adalah sesuai dan lebih 
praktikal untuk mendapatkan maklumat secara terperinci. Kaedah ini dapat mengurangkan 
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6.2 Tempat Kajian 
 
Kajian ini dijalankan ke atas pelajar yang berada di Tingkatan Dua di Sekolah Menengah 
Kebangsaan Senai, Johor 
 
6.3 Populasi dan Pensampelan Kajian 
 
Populasi dalam kajian ini terdiri daripada 412 orang pelajar tingkatan dua yang mengambil 
mata pelajaran Kemahiran Hidup di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor. Bilangan 
kelas pelajar tingkatan dua di sekolah ini adalah sebanyak sebelas buah. 
Dalam kajian ini sampel adalah terdiri daripada pelajar tingkatan dua yang mengambil 
mata pelajaran Kemahiran Hidup di Sekolah Menengah Kebangsaan Senai, Johor. Sampel 
kajian adalah seramai 201 daripada jumlah populasi seramai 412 orang. Pemilihan sampel 
kajian ini dibuat dengan berpandukan Jadual Krecie. RV. And Morgan, D.W. 
 
6.4 Instrumen Kajian 
  
Pengkaji memilih soal selidik sebagai instrumen di dalam kajian ini. Ia lazim digunakan 
dalam kajian deskriptif kerana maklum balas daripada responden boleh diperolehi dengan 
mudah, cepat, murah dan dengan pengawasan yang paling minimum.  Soal selidik dibina 
sendiri oleh penyelidik dan dihantarkan kepada sampel untuk mendapatkan maklumat atau 
data yang diperlukan.  Maklumat tersebut kemudiannya dikumpulkan dan dianalisis bagi 
menjawab persoalan kajian yang berkaitan dengan tajuk kajian.   
Soalan direka supaya bersesuaian dengan kehendak dan persoalan kajian yang 
ditentukan.  Bentuk soalan dibahagikan kepada dua bahagian iaitu bahagian A dan bahagian 
B.  Bahagian A mengandungi maklumat berkaitan latar belakang responden.  Soalan-
soalannya merangkumi jantina, keturunan, pekerjaan ibubapa/penjaga dan keputusan 
peperiksaan terkini di dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup.  Responden dikehendaki 
menandakan (√) pada kotak jawapan pilihan yang disediakan. 
Bahagian ini mengandungi 44 soalan yang dibahagikan kepada dua bahagian 
mengikut kategori persoalan kajian. Responden dikehendaki menandakan (√) disalah satu 
jawapan daripada lima pilihan yang difikirkan betul terhadap soalan-soalan yang 
dikemukakan.  Bahagian B soal selidik akan menggunakan sistem  skala Likert.  Ia 
mengandungi lima skor bagi menunjukkan darjah persetujuan responden terhadap sesuatu 
item.  Menurut Anderson (1988), kajian dalam sains social boleh menggunakan tiga, empat, 
lima, enam atau tujuh pilihan jawapan skala Likert.  Namun begitu amalan skala Likert yang 
awal mengandungi lima pilihan jawapan adalah sangat sesuai digunakan.  Ianya akan 
memudahkan responden untuk menjawab dengan lebih tepat tentang persoalan yang 
dikemukakan.   
Jadual 1 : Penskoran skala 5 mata 
 
Skala  Maklumbalas 
1 Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 Tidak Setuju (TS) 
3 Tidak Pasti (TP) 
4 Setuju (S) 
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6.5 Kajian Rintis 
Kajian rintis telah dijalankan terhadap 10 orang pelajar tingkatan dua yang mengambil mata 
pelajaran Kemahiran Hidup di SMK Senai, Johor. Hasil dari data yang diproses menunjukkan 
pekali kebolehpercayaan Alpha ialah 0.86. Menurut Mohd. Majid Konting (1994), kaedah 
Alpha Cronbach dapat menguji kebolehpercayaan item soal selidik dengan menganggar 
kebolehpercayaan alat ukur daripada satu pentadbiran pengukuran. Menurut Mohd Najib 
(2003), kebolehpercayaan tinggi apabila indeks kebolehpercayaannya melebihi 0.8 dan 
sekiranya kurang dari 0.8 maka item tersebut hendaklah diubahsuai. 
 
7.0 DAPATAN KAJIAN 
 
7.1 Analisis Bahagian A - Jantina Responden 
 
Jadual 2: Taburan responden mengikut jantina 
Jantina  Frekuensi (f) Peratus ( % ) 
Lelaki  97 48.3 
Perempuan  104 51.7 
Jumlah  201 100 
 
Berdasarkan kepada jadual 2 di atas, bilangan responden yang tertinggi adalah perempuan 
iaitu sebanyak 104 orang (51.7 %) dan selebihnya adalah responden lelaki iaitu seramai 97 
orang ( 48.3 %). Dapatan ini menunjukkan bahawa jumlah responden perempuan mengatasi 
jumlah responden lelaki. 
 
7.2 Analisis Data   
 
i. Pendekatan Pengajaran Guru Secara Penyelesaian Masalah 
 
Jadual 3: Peratus dapatan berkaitan penerangan guru tentang objektif pengajaran, guru 
memulakan pengajaran dengan menyoal topik lalu, guru membuat demonstrasi sebelum kerja 
Amali, guru menunjukkan gambar projek kerja amali, guru menunjukkan contoh/model 













Saya diberi penerangan oleh guru KH saya 
tentang objektif pengajaran yang akan 
diajar. 
1.0 3.0 10.9 52.3 32.8 
Guru KH saya memulakan pengajaran 
dengan menyoal saya tentang topik yang 
lalu. 
1.0 8.0 16.9 32.9 41.3 
Guru KH saya akan membuat demonstrasi 
sebelum memulakan kerja amali. 1.5 4.5 28.9 43.3 21.9 
Sebelum melakukan kerja amali, saya 
ditunjukkan gambar projek yang hendak 
dibuat 
0.5 4.0 21.9 39.3 34.3 
Sebelum melakukan kerja amali, saya 
ditunjukkan contoh/model projek yang 
akan dibuat. 
1.5 7.0 13.4 37.8 40.3 
n=201 
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Jadual 3 di atas menunjukkan bahawa 52.3% pelajar bersetuju bahawa guru memberi 
penerangan tentang objektif pengajaran yang akan diajar, 32.8% pelajar sangat setuju, 10.9% 
pelajar tidak pasti, 3.0% pelajar tidak setuju, manakala selebihnya 1.0% sangat tidak setuju 
dengan pernyataan ini.  Manakala, 41.3% pelajar sangat setuju bahawa guru memulakan 
pengajaran dengan menyoal tentang topik yang lalu, 32.8% pelajar setuju, 16.9% pelajar tidak 
pasti, 8.0% pelajar tidak setuju, manakala selebihnya 1.0% sangat tidak setuju dengan 
pernyataan ini.  43.3% pelajar bersetuju bahawa guru akan membuat demonstrasi sebelum 
memulakan kerja amali, 28.9% pelajar tidak pasti, sebanyak 21.9% pelajar sangat setuju, 
4.5% pelajar tidak setuju, manakala selebihnya 1.5% sangat tidak setuju dengan pernyataan 
ini.  Dan 39.3% pelajar bersetuju bahawa guru akan menunjukkan gambar projek sebelum 
memulakan kerja amali, manakala 34.3% pelajar sangat setuju, 21.9% pelajar tidak pasti, 
4.0% pelajar tidak setuju, manakala selebihnya 0.5% pelajar sangat tidak setuju dengan 
pernyataan ini. 
 
ii. Pendekatan Pengajaran Guru Secara Induktif 
 
Jadual 4: Peratus dapatan berkaitan saya diberi penerangan tentang aktiviti yang 
akan dijalankan, guru memberi contoh yang berkaitan dengan topik pengajaran, guru kerap 
menyoal saya, guru menggunakan alat sebenar semasa mengajar tentang peralatan di dalam 













Saya diberi penerangan tentang aktiviti 
yang akan dijalankan 
1.5 6.0 15.4 39.3 37.8 
Guru KH saya memberi contoh yang 
berkaitan dengan topik pelajaran 
2.0 2.5 14.4 40.8 40.3 
Guru KH saya kerap menyoal saya. 4.0 8.5 40.3 31.3 15.9 
Guru KH saya menggunakan alat sebenar 
semasa mengajar tentang peralatan di 
dalam bengkel 
4.0 4.5 15.4 35.3 40.8 
Gambar/rajah digunakan oleh guru KH 
saya semasa memberi penerangan 
2.5 4.5 16.4 46.8 29.9 
n=201 
 
Jadual 4 di atas menunjukkan bahawa 39.3% pelajar bersetuju bahawa saya diberi penerangan 
tentang aktiviti yang akan dijalankan, 37.8% pelajar sangat setuju, 15.4% pelajar tidak pasti, 
6% pelajar tidak setuju, manakala selebihnya 1.5% pelajar sangat tidak setuju dengan 
pernyataan ini.  40.8% pelajar bersetuju bahawa guru memberi contoh yang berkaitan dengan 
topik pelajaran, manakala 40.3% pelajar sangat setuju, 14.4% pelajar tidak pasti, 2.5% pelajar 
tidak setuju, manakala selebihnya 2% pelajar sangat tidak setuju dengan pernyataan ini.  
40.3% pelajar tidak pasti bahawa guru kerap menyoal, 31.3% pelajar setuju, seterusnya 15.9% 
pelajar sangat setuju, 8.5% pelajar tidak setuju, manakala selebihnya 4% pelajar sangat tidak 
setuju dengan pernyataan ini.  Sebanyak 40.8% pelajar bersangat setuju bahawa guru 
menggunakan alat sebenar semasa mengajar tentang peralatan di dalam bengkel, 35.3% 
pelajar setuju, 15.4% pelajar tidak pasti, 4.5% pelajar tidak setuju, manakala selebihnya 4% 
pelajar sangat tidak setuju dengan pernyataan ini.  Dan 46.8% pelajar bersetuju bahawa 
gambar/rajah digunakan oleh guru KH saya semasa memberi penerangan, 29.9% pelajar 
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sangat setuju, 16.4% pelajar tidak pasti, 4.5% pelajar tidak setuju, manakala selebihnya 2.5% 
pelajar sangat tidak setuju dengan pernyataan ini. 
 
iii. Analisis Perbandingan 
 
Jadual 5: Analisis perbandingan pendekatan pengajaran guru secara 
penyelesaian masalah dan pendekatan pengajaran guru secara induktif 
 
Pembolehubah Nilai Min 
Pendekatan Pengajaran Guru Secara Penyelesaian Masalah 3.811 
Pendekatan Pengajaran Guru Secara Induktif 3.832 
 
Jadual 5 di atas menunjukkan nilai min bagi pendekatan pengajaran guru secara penyelesaian 
masalah dan pendekatan pengajaran guru secara induktif. Nilai min bagi pendekatan 
pengajaran guru secara penyelesaian masalah adalah 3.811 manakala nilai min bagi 
pendekatan pengajaran guru secara induktif pula adalah 3.832. Jadual di atas membuktikan 
bahawa guru Kemahiran Hidup Tingkatan Dua di SMK Senai, Johor sememangnya 
mengamalkan pendekatan pengajaran secara penyelesaian masalah dan pendekatan 
pengajaran secara induktif kerana kedua-dua nilai minnya menunjukkan nilai yang tinggi. 
Perbezaan min yang kecil memberi makna dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru 
Kemahiran Hidup Tingkatan Dua di SMK Senai, Johor menggunakan kedua-dua pendekatan 
pengajaran dalam pengajarannya. 
 
iv. Analisis Korelasi  
 
Jadual 6: Analisis kolerasi antara pendekatan pengajaran guru dengan tahap 
pencapaian pelajar 
 
Pembolehubah Nilai Korelasi 
Hubungan Kolerasi Antara Pendekatan Pengajaran Guru Secara 
Penyelesaian Masalah Dengan Tahap Pencapaian Pelajar 
0.346 
Hubungan Kolerasi Antara Pendekatan Pengajaran Guru Secara 
Induktif Dengan Tahap Pencapaian Pelajar 
0.324 
** Signifikan pada aras 0.01 
 
Jadual 6 menunjukkan analisis ujian korelasi menggunakan Spearman untuk mengetahui 
hubungan di antara pendekatan pengajaran dengan tahap pencapaian pelajar. Dari analisis 
tersebut didapati nilai korelasi bagi hubungan pendekatan pengajaran guru secara 
penyelesaian masalah dengan tahap pencapaian pelajar menunjukkan nilai 0.346. Manakala 
nilai korelasi bagi hubungan pendekatan pengajaran guru secara induktif dengan tahap 
pencapaian pelajar pula menunjukkan nilai 0.324. Kedua-dua nilai tersebut menunjukkan 
pada kekuatan yang lemah, ia bermakna tiada hubungan yang signifikan di antara pendekatan 










8.1 Pendekatan pengajaran guru secara penyelesaian masalah 
 
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik, keseluruhan responden bersetuju 
bahawa guru telah menjalankan langkah yang pertama tersebut. Ini dapat dilihat dari 
keseluruhan purata peratusan yang diperolehi menunjukkan nilai yang tinggi. Aktiviti-aktiviti 
yang dijalankan dalam langkah ini adalah selari seperti prinsip pendekatan penyelesaian 
masalah yang telah dinyatakan oleh Ee Ah Meng (1997) iaitu bantu pelajar mengenal sesuatu 
masalah. Aktiviti-aktiviti ini juga selari dengan prinsip pendekatan yang dinyatakan oleh Mok 
Soon Sang (2001) iaitu sebelum proses penyelesaian masalah dimulakan, guru harus 
membimbing pelajar memahami dan mengenal pasti masalah. 
Aktiviti mencari maklumat merupakan langkah kedua pendekatan pengajaran secara 
penyelesaian masalah menurut Model Dewey. Dalam kajian ini didapati guru turut 
menentukan serta memberi bahan-bahan yang sesuai digunakan semasa pembelajaran. Ini 
bermakna guru sememangnya telah mengamalkan prinsip pendekatan pengajaran secara 
penyelesaian masalah seperti yang dinyatakan oleh Ee Ah Meng (1997) iaitu tentukan bahan 
rujukan adalah mencukupi bagi kegunaan pelajar. Selain itu murid juga digalakkan mencari 
dan memperolehi maklumat berkaitan tugasan dari pelbagai sumber seperti di dalam buku 
teks, buku rujukan malah juga di internet. Didapati murid kurang menjadikan internet sebagai 
salah satu medium mendapatkan maklumat berkaitan pembelajaran.  Kebanyakan pelajar 
mengatakan mereka kurang menggunakan internet kerana kurangnya kemudahan tersebut di 
kawasan tempat tinggal selain kurang kemahiran menggunakan komputer. 
Manakala langkah pendekatan pengajaran secara penyelesaian masalah yang keempat 
adalah menguji hipotesis.  Dalam langkah ini didapati guru telah membenarkan pelajar 
menilai hasil kerja masing-masing dan rakan yang lain. Guru juga telah membuat 
perbandingan hasil kerja setiap kumpulan dengan kumpulan yang lain. Menurut Ee Ah Meng 
(1997), hipotesis hendaklah dibina dan diuji. Kenyataan tersebut dapat menguatkan lagi 
amalan guru dalam pendekatan pengajaran secara penyelesaian masalah yang digunakan oleh 
guru semasa proses pengajaran. 
Secara keseluruhan dapat dirumuskan bahawa guru mata pelajaran Kemahiran Hidup 
Tingkatan Dua di SMK Senai, Johor sememangnya mengamalkan pendekatan pengajaran 
secara penyelesaian masalah. Ini terbukti kerana guru KH telah mengamalkan kesemua 
langkah yang terdapat dalam pendekatan pengajaran secara penyelesaian masalah seperti yang 
terkandung dalam Model Dewey. Antara bukti lain adalah hasil dari dapatan data yang 
menunjukkan kesemua nilai minnya yang tinggi dalam setiap aspek langkah-langkah yang 
digunakan. Nilai min keseluruhan bagi persoalan kajian ini juga adalah tinggi iaitu 3.811, ia 
menunjukkan pada tahap penilaian yang tinggi. 
 
8.2 Pendekatan pengajaran guru secara induktif 
 
Berdasarkan kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik, keseluruhan responden bersetuju 
bahawa guru telah menjalankan peringkat perancangan tersebut iaitu guru memberi 
penerangan mengenai aktiviti yang akan dijalankan, guru memberi contoh yang berkaitan 
dengan topik pengajaran, kerap menyoal pelajar serta guru menyediakan ABM yang sesuai 
semasa proses pengajaran. Langkah-langkah yang dijalankan ini selari seperti prinsip 
pendekatan induktif yang telah disarankan oleh Mok Soon Sang (2001) yang menyenaraikan 
peringkat perancangan perlu menjalankan aktiviti menentukan objektif pengajaran, 
menyediakan contoh-contoh, menyediakan soalan-soalan dan menyediakan ABM. Dengan ini 
terbukti bahawa guru telah menjalankan aktiviti yang terkandung dalam peringkat 
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perancangan.  Dalam peringkat ini guru telah melibatkan anggota deria seperti memaparkan 
gambar/rajah semasa memberi penerangan berkaitan aktiviti yang akan dibuat, visual pelbagai 
produk berkenaan tugasan amali dan hasil projek pelajar terdahulu. Aktiviti tersebut selari 
dengan prinsip pengajaran secara induktif mengikut Ee Ah Meng (1997) iaitu pastikan 
seberapa banyak deria pelajar itu dipergunakan. Aktiviti tersebut juga adalah selari dengan 
pernyataan Mok Soon Sang (2001) yang menyatakan bahawa alat bantu mengajar harus 
disediakan untuk membantu pelajar. Pernyataan di atas dapat mengukuhkan lagi amalan 
pendekatan pengajaran guru secara induktif. 
Peringkat terakhir dalam model pengajaran Mok Soon Sang ini ialah peringkat 
penutup. Antara aktiviti yang perlu dilakukan oleh guru adalah membuat kesimpulan kognitif, 
kesimpulan sosial dan memberi aktiviti susulan. Didapati guru telah memuji pelajar yang 
berjaya menyiapkan tugasan dengan kemas.  Guru turut meminta pelajar melakukan tugasan 
dengan lebih teliti di masa akan datang sekiranya projek yang dihasilkan kurang memuaskan. 
Akhir sekali guru telah memberi aktiviti susulan iaitu lembaran kerja untuk diselesaikan oleh 
pelajar di rumah.  Dengan ini pengkaji amat yakin bahawa guru sememangnya telah 
melakukan aktiviti yang terdapat dapat peringkat akhir ini.  
Dengan ini dapat dirumuskan bahawa guru mata pelajaran Kemahiran Hidup 
Tingkatan Dua di SMK Senai, Johor turut mengamalkan pendekatan pengajaran secara 
induktif. Ini terbukti kerana guru KH telah mengamalkan kesemua langkah yang terdapat 
dalam pendekatan pengajaran secara induktif kerana ia selari dengan model pengajaran 
induktif yang dinyatakan oleh Mok Soon Sang. Antara bukti lain adalah hasil dari dapatan 
data menunjukkan kesemua nilai minnya yang tinggi dalam setiap aspek peringkat 
perlaksanaan yang digunakan dalam model pengajaran ini. Nilai min keseluruhan bagi 
persoalan kajian ini juga adalah tinggi iaitu 3.832 yang menunjukkan ia berada pada tahap 
penilaian yang tinggi. 
 
8.3 Kaitan Pendekatan Pengajaran Guru Terhadap Tahap Pencapaian Pelajar 
 
Perbincangan seterusnya adalah melihat hubungan pendekatan pengajaran yang telah 
digunakan oleh guru dengan tahap pencapaian pelajar. Hasil dari kajian ini menunjukkan 
bahawa pendekatan pengajaran yang digunakan oleh guru KH semasa proses pengajaran dan 
pembelajaran tidak memberi kesan terhadap tahap pencapaian pelajar. Dengan merujuk jadual 
6 didapati kedua-dua pendekatan pengajaran menunjukkan nilai pada tahap kekuatan yang 
lemah iaitu 0.346 bagi pendekatan pengajaran guru secara penyelesaian masalah dan 
pendekatan pengajaran guru secara induktif pula menunjukkan nilai 0.324. Dapatan data 
tersebut telah memberi makna pendekatan pengajaran yang digunakan oleh guru dalam kajian 
ini tidak mempunyai hubungan dengan tahap pencapaian pelajar dalam mata pelajaran 
Kemahiran Hidup. Ini menunjukkan bahawa tahap pencapaian pelajar tidak hanya berhubung 
kait dengan pengajaran guru sahaja malah ia turut melibatkan perkara lain seperti faktor minat 
minat, faktor keluarga, faktor rakan sebaya dan sebagainya.  Pernyataan tersebut disokong 
oleh Jensen dalam Adzmi (2003), mengatakan kurang daripada 50% pencapaian akademik 
dipengaruhi oleh kefahaman, dan seterusnya menyatakan perbezaan tingkat pencapaian 
akademik di sekolah adalah disebabkan oleh perbezaan persekitaran keluarga pelajar. 
Pendapat tersebut juga disokong oleh Fraser (1977), menyatakan sikap keluarga terhadap 
pelajaran dan jangkaan pelajaran merupakan suatu darjah galakan terhadap kerja-kerja 
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